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~ En que dypone-de fas 'éflados:pdr la qua! Je~ht:f. :4~cl4rado m V/ragón m · 
ltt Audier;cia l\fa/', J en la Corte tiel JufliciA .de cAragon: que fo 
ha de regu!A:r la faccefion de/Jos .) ·por diuetfas fantenci:4S ,_ en Aragón • 
y en pat ticu!dr en· dos fef'>tmcias conformes en fauor de 'Don Fr~ncifc' 
de Atag.-m ~"Onde · de .Luna, [u · hijo fogundo j exluyendo ti fas fo· . 
brina5 l'1s fnoras Voila M ~rii1, doiia· /uán4 ,_y doñd& Jfabel • hq;1s á1 , 
. D.F<rnando de Gurrta y Aragon,Duqued( Villahermofa,y (onde de .a.En el Duttulo J1 
1(ib~gor:fa;~Lo$ quales aeeptafó LA hérencia,y.tomaron poffifsiún; ~f11ero V!'llaherm_ófa 4• 
rrpueflos en diferentes proceffes-,aprouan.do, y llaliendoje della ; m lr.1 qual u~~. 1)'!.edtd~ poi' 
.n(Jl d 1·c d d . I h'· : I h· Cf/J'J'actonaeD. 
'.J1ª ~ma o e on e e Gu1mera~ 11ntes que .'s ~45, m que O$ 11os Fernádo de s. St 
~ d~llas de· los dichos fus hijo> Den Fernando-, y 'Don Prancifco. ~errtJ"'nos, ucrino y Aragon1 
, tM del {onde DorJ GaJPan.. :.. . .. . Duque de.Vttfa. 
· '~ .. , . . . . . hermofasy'l'rín-- ' 
~~·J!J!- TEM,demi DVCADO 'DE fVrllíLÁHER·MOSA ª .tiptde S~lerno' 
.. J - _ · -d .. · " . d . · _ )' Donactofi del 
. fina o y ~efiare :en. el Re~no . e Valencia, y . . ~ toda$ y Emperador.J 1~~ 
qualefqu1creV1Has dd d1~ho-Ducado.y de rnt CON- nía llamamienta 
" . DADO DE · RIBAGOR.~A; fiti~do y efüíre en el por~¡ 'Ítjlamet• 
prefr11te ~eyno ~e Aragó,de:quaJefquierc.VilJas:j y Luga_r.es, que~ del Dut¡ueD.All_ 
mas del dicho Codado tengo~ y poífeo, en el ptefente Reyno de fa 11• . 
Aragó,có la jurifdicció Ciuil y Crimina1;Al.ra,y Baxa:, meto y mix b Dí.fpone tx; 
to imperio: de todas las dichas ~illas y Lugares; y éó los vafallos pref!amente. det 
:ifsi hóbres cámo mugeres en las dichas Villas y Lugares; etl qual• Condad~tlÍ kthÍ 
<]nier: de~las> dbnres y habitantes, y qtte de aqui adelante eftatan, !:~~~~":ªº ~:; ... 
y habitaran, y con los fru'étos y rcrttas, pr~µenros y etnoluruentos tra et Regio Fif~ 
3-1 dominio v dominícatota de las dichas mis V ·nas y Lqgates; y to y 101 vdft11lo1~ 
de qu ~ll,uíera dello~ en qualquier maner,a'pertenedcntes , y perte- Setenda de lit 
nerer podiem:es~ y deuicnres, y del detecho que tengo a b Villa de pendenu. 
!e CORTE Sy.<le qualefquier otros b.íenes, afsi muebles como fi- e 101 me/moJ tí" 
t ios,auidos y·por auer en todo htgar,có losánobres,y accionu,a tní per tu/01 que u nía at 
tenecientes, y pertenecer podientes.,y deuíent_és en qualquier tna- Duc~do1fo l;sd~ 
nera, de los qu~les por el tenor de tni vltimo T dbmento, deCpues la Vtll:i deConeJ 




· nt de loi dere.. Los .qu'a)~s dichos mis hienes quiero aÚer aqui, & he los mueble! 
cbo_s, y de q~~l- pg.r particularmcme cad~_ yno dellos fegun fu nombre, y efpecic 
IJUttrt fln 1!'~das por nombradas y declarados: y ltH derech11s)y acdone~ por particular .. 
qut en Ju vt a ('('" d · d y 1 N ¿ • · 1 h 11· -
- CJuitj[e gamu/Q. mente e.Kpreua os;y reetta ~s. o~ . otanos que os ;in t~i.ufi. 
. . cado por notr.brados, y las- dichas V1llas y Lugares, y otros bienes 
fitios por nombrados, y por dos o ,n:ias confrontaciones confron-: 
: tados: · , 
' ' ( ' . . 
· Í' ExoJos todos·:tl, dich'o Don Hernando pe Gurrea, y Aragon 
V .- riü hijo, y d'e·-aqueilos heredero mio vniuetfal .Jo infiituezco, 
cen los pacl:os; vinclos, ~ondicioucs y modificacion~s infrafcrip .. 
ds y figuier_ues; y no de otra mancra:Es a faper, que quiero y es mi 
Vbluntad., que fucedan en l:Js dichas (Villas y Lugar.es, y otros bie-
nes fobredichos, como ea .bienés de Mayorazgo, el dicho _Don 
·I;Iernando de Guhea y Aragon mi hijo, y fos hijos defcendientes 
rnafclos·Iegitimos perpetuamente; Con eíl-o empero, que aya de 
lkuar mi nombu; y armas, y que aya de fuceder vno falo, y no 
rna s, de db inane.fa~ que .. ~1 dicho D.Hernandó de Gurrea,y Ara-
gon mi hij? y hered~rc;, pueda elegir y nombrar eh fuceffor de las 
C. Efl.a gentrali-, ~ich~~ mis Villas y Lu~ares,, y otros bien.~s fobredi~h.os, vno de 
· tf.ad ji re}Jr tñt có l!JS h11 os: ~I que mas_-fl~1,~r.!l:: yJu~~ lo 1:°mb~·arc, y ~li~ter~, aya de 
et t~Mnftm i'f to po fuccder y fuceda el HiJo'-tnayor mafdo cfel dicho .m1h1Jo, y herede-
.. fi~rior tl~fcreti- ro. La qua{ facultad· quiero que tenga qualquiere de los focceffo-
'IJ, que ª,dfla111e. res en l~s dichas mis Vrnas y Lu:gares, y otros bienes de mi Mayo-
J·' hatlara en que r;. · · r: d 11 - r.. d l 'h .. , r. ¡ d. l ;jJ¡¡ lltunadM lar ra~.go; y i~ no v1ar~ . e:_ a:' -q· mee ·a e .i 110 m~Y?.r rn~1c o, e qua • 
lifjas de fus.hfjos, quiera"_: los defcmdi~ntes mQ:folos e: del dicho m1 htJ~: Y fa~ta~.do la 
y los hijos· de fus DESCEN DENC:IA; DE MASCLOS de.1 d1cpo m1 h1Jo p. 
hiias , drfputr ~i:t Her.nando de <?urr~a,y de ~ragon, ~u-cedá en las dkl¡ias mis Villas 
londe de Gurme y Lugares, y bienes fobred1chos de MJyorazgo, el dicho D. Mar-
,.~. . tin de Aragon n1i ~ijo · , f y fos hijos,y deferentes mafc
1
Ios kgitimos 
f i lf urio fin cafar perpetuamente con 'la facultad y condiciones arriha dichas. Y fa] .. 
,¡¡ d'x"'r hfjos Je- tanda la 'defcendencia legitima de mafdós del dicho Dbn Martin mi 
g~t imqJ 'D. Mar. hijo,fuceda en las dith'i s·VilJas y Lugares,y bienes de Mayorazgo 
Jm de .Aragon. _ el dicho Don Francifcó de Aragon mi hijo, y fus hijos, y_~efccn· 
• ¡ 
011 
u~i~ Dora d~e~tes Ma~clos !egiti-mo~ perpetuamente, con!ª fa~~11tad y con ... . :~ ~-ti1trJa jili hgos. d1c,1o?es arnba ~ic.h? s. Y falcando la ~e_fcendc.nc1a leg_ 1~1r_na dt V:ªÍ'.l~s 
. , del dicho _D.Frac1fro de Aragon m1 h1Jo,foced3 la d1~ha mi h1p 
,.. f:l CfmdeDae 'Dt11i., cA,,a d~ :Arago, Viz__c'ódefa de E bol, y en falta della fu.ceda la di:. 
\\ :rMmera on h n· '"' J; d '"' . hº C J d }J r.. d f h'" Ga(par G~hrr:í e a ona lu. 1aoa .eArago g m1 1p,y en ra ta .e a wcc an os 'Je> 






del Duque de Villahlrmofa D._ MartttJ de Arágon~ 3 
las codidones y famlrad~> arriba dichas·. , y faltado la· defcedeci'4 l~giti~a Je ~· Lla'!'amíent~ 
vlafdos de- la dicha Voña cAna de Ardgon mi hijá, fu·ccdan Jos hijos, y difcrettuo de Jot 
d D -d·J f( 1 d 1 dº iD .. I 1· d A - . h. .. fJ.tetó1delo1 Du-· 
_ e ce dt~ t~s ma e f.os 
1
e da . t~a .bond·~ hu 1at1af. e rdago md1 Jjl, ~on · qt¡es D. Ferruin· 
Jas COff lClOOes )' a cu 'ta es árn l tC JS. Y ·aJta11 o to os· fóS 10 ... áo ,y fu herm.¡¡no• 
br.edichos, i fucedá las hijas,y defcmdiete1 dellas, de"lo> dichos mi> hijos1y áe D.Francifao,Có .. fa' hijos defcediéte> Jeltorlegi&imos,po·r el mif mo ordé y forma, q de p.:tr Je de Luna~ qu6.· 
de arriba eíl:i dicho, en Jos hijos y defcendientes. m1fclos, prefirié .. . fon los que litiga 
do la hij.1 dd primero Ifam1do a la del fegu-ndo,y afsi de los otros ·dconGtr~ el Cond~ 
r. ,. · 1 • d 1 · r 1. l h b . d e urmera· cu .. JUCet1~1amente pretinen o e n111~ ~a a em · ra, concu~r1en . o en yoi AhMio J '1'a . 
vn m1Ítno grado, y con las cond1c1ones y facultades arriba dicha~, dre contrauinie ~ 
las qua]es quiero a qui auer,y he por repetid·as,y expreífadas eli ca .. ron en l a1 permtA 
<ia vnoddos. dichos mis hijos, y hijas, y de fus hijos y defcédi~tes re ta1 que hizjeron 
c~··~ue, y faltádo ~odos los fobre dic~o s mis ~ijos y ~.ija$ , y fas .. hijos y ~:6~0:::~(J .t~ IJ1_~ª~, .Y defce~d1entes dellos y .dellas , focedan fos h1Jos , ~ de_fcen .,,, - Fran~ijfo v-t'ndi;, 
dientes de m1 hermana dona Aldon~a de Aragon Vtzcondefa las ca/41 dt T'a.-
<lc Euol ya ~ifunta, por el miÍmo orden, prefiriertdo fiempre los rafom• ~ · , _- . 
mafculos a las hembras, y falt:indo todos los fobredichos, fücedan 
los hijos y defcendjentes.de doña Maria de Aragon Varonefa ~e · ·, 
E ril mi hermJna ya difunta, por el mifmo o n, y con 1a mitina fa· 
cultad,y faltando los hijos y defcen_dient€s e la dicha doña Maria · 
d'e Aragon mi hermana,fuccedan los hijos y defcendíenaes de ~o· ·. 
fra I fa bel de Aragon mi hermana ya: difunta,. y faltando los fu;ijos·y · 
defcendiemes de la dicha doña Ifab_el de Aragon focedanlos hijo~ 
y defcendientes de mi her~aoa dona ~r.ancifca de Aragon por el 
rnifmo orden, y con las mifmas cond1c10nes·, y en cada vno de lo~ . 
fobredichos refpeé1iue, quiero auer por repetido todo lo que arri ... 
ha efia dicho,en el dicho Don Hernando de Gttrtea y Aragon mi 
hijo y heredero: y quiero, y es rni voluntad,que todos los fobred.i~· 
ch os que han de fu ceder en mis Villas y Logares, y bienes fobredi ... 
.chos, ayan de fer legitimos,declarando que.fe entienda .. legítimos,,, 
y de legirimos rnatrimoni'os procre~dos, el que futre · k~itimado~ 
por f\.t Tiguier:te matrimonio, y en faltl de todos.Jos fobed1chos fo _,. 
cedan los q fe hallaran parie1~tes míos naturale:;,n:icidoS" ex folutc> 
ex folutJ, prefiriendo los mafculos a fas hetnbtas,.con las condicio-. 
ues y facultades, y gradu~ ndolos por e1 orden. :nr~ba dicho, Y' ett 
falta dellosJucedan los que fe hallaren e:xpurios)de fa mifina mane~ 
ra,y para mayor decbracion de lo dicho, y arriua rnencionadd-2 
quiere que todos los fobredichos, y cada vno, ddlo5 que fuce?e; 
rá dichas Víllas,Lugares1y bienes ~d dicho mi M~yorai:gó pueda}l· 
'". A :; tenet. 






\/f L<·~ · ,., 'Claufu1as, hefeaitarias Je~Tejl11.mento' 
... · ·~·:- { ~.'f:- ·: tener b ·eleccion arriba dicha, y q ~ya d~ lleuar mi nóbre y armas; 
~·(:<&; .~ .... y q no pueda fuceder mas de vno folo, y que fiempre ayan de pre-
,, ferir lo$ rnakulos a las hembras, y que no pueda fuceder ninguno 
· que fuey·e loco, ni mentecapto,ni Clerigo de Orden facra, ni Ca-
, . f • J1onigo Reglar, ni otro ningun Religiofo profeffo ., fino fuere de 
. \,<~ " . Orden Militaf, que fe pueda C?íar,o. dif prnfado que fe pueda ca far. · 
>~'<' \· • ; ~IT E M, quiero; que las dich~s Villas y Lugares, y bienes de mi 
~ '1:f~t!t~uf~la c'ótra · Mayorazgo fean perpe~uamemc de M~~y~razgo de tal manera, 
, . u 11.''r;.~r~~ de la . que -no· fe puedan todos ni partida dellos vcnJer, permut:ir 
-v'ñron, e tnfapara . ' · r;, d k ' 
' . bt'Nila.d., y pcrpe- . Ill en algun.a _otra m:mera · ~ue· dezj''> o p~nfor 1e p~e. a cnagenar, y 
ttt.i'dad de tor bie fi alguno h1z1ere lo contra no, fea nullo lo que h1nere, y la fuccef-
. ne-j : . _ ·. . . fion de las diGhas mis Yillas y Lugares, y ~bienes de mi 1tayorai.go 
··· · paíf en en el Gguientc ~.n grado. 
,~, .. ' 
l C!~ufu!~ · chr~ 1· lJ~M.,íi_aisuno de_ l?s fu~cfor~s en Ías di~h_:is 1:1is Villas y Luga~ 
íft~c1onalene~ji- _Jes,yb1cnesdel dicho rhl Mayorzago(lo q D10sno quiera) co .. 
. l. u ·ente en gr_ado, metiere deliéh> de heregia,c_:> crimt= lefa~ Maieft-ªtis,Q otro qualquiere 
· J,~r-a que los mm~ ddi&-o por dOde pucd~r la-3 di:ehas Villas y Lug:ues,y bienes 
t;;1;~g!ffe~~=~ de ~\~ayorazgo; o p~i~ del,q p~r el r:i:ief~~ hecho q cometiere, 
·áeudtu?)' m partí o .t1at~r~ de co1:ier~r. cnrn .... lefa: Ma.1eftat1s dmm_a,o humana,.~e foce 
cuiar tM cartas da en dichas.V1lhs y Lpgar_es, y bienes fobredichos el figmcrc en 
. de en_c~milda tif grado:porque es mivoluprad.expretfa y determinada, q los que hu-
·Jas Vttlas '1\.,ea ui.erendefuceder ,en lasdichasVil~asy Lugares, ybienes de mi 
1
""'"
1! ~ayora1.go, fean. ~-atolicos Chriíl:ianos, y obédientes a la Santa . 
. , lgkfr.a k.orn~ná,, y fieles y lea le~ vafallos de fu ~.fageíb.d, y de los 
·R~yes_: de Aragqn. qqc_íl.ortiempo fL~cren: Et a~n dexo .las dic~a~ 
m1~ Villas y Lugares, y bienes fobredKhos de m1M_ayorazgo11 d1 
cho Don Hernando de ~urrea y Aragon mi hij:o y heredero, ·con 
tal pa~o y condicion, y 110 en otra mane.ra,que aya de tomar y to-
rne a fu cargo l qe pagar . e fos bienes y hazjenda todas. las penfiones 
. . <le los cenfales que fe ·hal. aren cargados por mi fobre mis vaf"allos, 
, Y_illas y Lugat:tsyJobre cfri Vill~s,ylugart!>l(ealecos)o de I¡)efia del pre-
fente Reyno q me há hec o car.a,)1 fe há obljgaclo por rni¡y q dl:oy 
. , ~n pofdsion de pagar: Y fsi mifrno aya de pagar, y pague todas Y 
crualefquiere Canas de ene mienda , e~ las quales yo ejioy obl~ado juntii-
·~ume cO!tnis 1'afallas, o fin el s,en fauor de q#alefquiereVillllls y,Lugares del 
p efcnte Reyno', 'y qúalclfquier particulares perfonas·, y <lc_qual-
- ~uie~ fup:ias y ~~i~adesd5 -~~~r5'¡y : ~umpla el prefente m1 Tef .. 
• • • • ,, 1 tamento 






·· ·'~ del Duque de 'J)ill1hermofa D. Mdrtin de Aragon: · 1 
. ~ . 
tamento con la ' mayor comodid~d ' y en el mas brtue tiempo que puditrt: 
- Et afsi mefi110 aya de pagar qQalefquiere deudas que fe haliaran 
al tiempo de mi muerte yo deuer, afsi con ad:os publicos, co ... 
mo fin ellos, aquellos que los executotes de mi Teíl:améto no aura 
pagado, y facar libres, y indemnes~ mis vafallos afsi concegilmente 
como particular, Je qualefquier cerfales, carta$ de encomie!'d4, e otras 
obligaciones, . que conHara auerfe obligado Juntamente CQptnigo, o 
a fofas por mi: y en cafo que el dicho Don Hernandofde Gur~ 
rea y Aragon mi hijo y heredero no quijiere accept>1r mi herenci~ 
y pa~r cumplir con efcéto lo contenido en J.a prcfente claufufa de 
mi vniuerfal herencia, en tal cafo dexo y nombro' por heredero mio 
vniuerfal .al focediente en grado al dicho Don Hernádo de Gurrea 
mi hijo y heredero: y fiel fucediente en gra,40 a mi heredero no · 
quifiere acceprar, y cumplir con efedo mi voluntad, nombro por " 
heredero al figuiente en grado ar que no querra acc,ep.t;wiry !lfsi de ' 
vno en otro dctodos·lvs fo~redichos, y por el orden y forma que 
yo }05 pombro y graduo de parte de arnba pai;a fa fucdion de 'los 
bienes de mi vniuerfal herencia, y con los. pactos vincl~s con ' 
die iones fobredichas, y no de otra manera,~ fi r . s Tos nem-
hrados en mi herencia vniuerfal,no querran ac~tpta . , o alguno dé' 
Jlos, paífando primero por todos, en tal ctJfa, y no en otro llamo . en. 
heredero mio, y de dichas Villas, Lugares y pienes de mi Mayo~ 
razgo al feñor DonMigu~lde <Jurrea(eñordelhonor de Garre~, y al he-· 
redero de fu cafa,que {era vinculañdole, como 'lrriQ11o d1fpongo. 
• 
ITEM,dexo a dicho mi hijo y heredero las m armas y artillerias, . ·-. ·.r 1. · . . . . m "'Dt otu ae a Y mu111c1ones,ytodas las cofas de guerra de mi cafa vinculadas co vP ·.n. '!. · . . . .-r. ""d armer111,quee_¡~a. II'~ o Jos bienes de.nu Mayorazgo, lo qual no qmero q 1e compr: a :en Pedrola:. · 
en el legqdo de mis bienes libres, fino que fe~n fiempre del fcno~ . · 
~e mi cafa. 
I TEM,attendidosy conGderados los muchos trab3fos que yo he tenido en la profecucion de mis lite~· con ~is ·vaffallos de n Tone eo'ntl'a: ,. 
0
.Luna, Erla, y fus Aldeas,Ia fentencias que en todos los Cófiíl:<J-: nenéion al que n~ 
rios he tenido en mi fauo acerca de la Abfoluta Potefl:ad que confaruare la Ab-
Cl) los vafalfos de di chas m ·Villas me pertenece J y porque [olutaPouflad.J~ 
no querri:i, qtJe lo que tanr ga~o y trabajo me ha coitado de /..un".J ~,.,..._ ;.... 
aueriguar, mis herederos y fu tiores coi;i poca confideracion de lo 
lllUcho que importa a la auto a~ de mi 'ª~a, lleua!fen poca cuen· 









Claufelas hertclliar1aJ Jel Tejlam"e~trl 1 
. ~ . . 
t9'Cll Co1life:itia'rf.a,, e Ai'Z:idfen algt~Fl (oncierfq,paílo,empe-no 1 O liberacion)-
~fran1ue-z4. · ~· ·O llt · TANTO quiero y rha_ndo, que nin· 
gúri-a._ :d-0 tnis h:erfdero·s y fuc.dfores e'n die:ho-s mis b"venes, pue • 
<ÍJ1n1 har~:~r nin-gun¡aEfa; c<mti'erto, crJnc~.rdia~ vendicio1'; empeño, ni otro 
f.oh~ta~o. á~uno-, ni Gor11pr-ometer de amigable compo.fici01-J..; y jufUcia eón. 
f<O"S didios"vez.in:ds y nabi~ad0res de fas diclus mis Villas y Luga-'. 
res, de :fu.V.N:A,)·ERLA y fus Aldeas, ni alg1:1na··dellas,afsi· Cori~e~ 
gi1mente: com(}v.~~iuerfaln-j. pa'ft·icular,ni _cÓ' otro~ Cócejos, ni per-
f:On·a:-s:a;Jgu·na·s-, p.otd qual)o los quale~ fe priuaíf:en·pa-ra ftépre, o a 
tk'llípo de no·podervfar de la Abfo)uta Potetlad, que conforme a 
Jg~. Fuei:os d:eI prefente Reyn0', los·Í~úores temporales tienen en ,, 
f?t.1-s . vatfallo-s~ ert· ca.fa. qú~ alguno ·de los hereqeros fohredichos, y 
fusrftlCeífbre·s en_ dkh~s: mis b'ienes ref pediue, hi'lierc aJgun p11Efo,. · 
t'ontfenfo;agenacion,.o comraé1o de la cl~eha· AbfolntaiPotefiad , para e·n 
· • . ~ t'.al)ca'f.o,fin otra diladó algana~defde .aora para entóces,quiero q fu. 
, c;:ed~rn: en dichas ·mi_~{Vilhs d'e LVNA y ERLA,yfus Aldeas el fi. 
gu-i•éte en grado;altat q auá eótrauenido J lo contenido en el pre~ 
fc.rt.te ca1>i~t1l.O ~aduandolos pB'r el 01·dc1ry forma ya dichas: y afsi · 
&fegú«i-yo ... grá~,lio ·de· parte d·e-a"rriba para la fucefsion de mis 
biene·S ,.en .fa,c. ufüla ~·~é mi vniuerfal herencia, y có 1os psd:os~vin-­
culo:s yc6d4<tíblles ySac,ultadies en aquella 'conrenidas;todo lo qual 
'luiero ·auer, y he·pot'tep.elido, y exp_reffado de palabra a·palabra • 
... 
. . JTEM.,·quih~;nr-deti?' ymando~que luego que yo fere muerto, 
. l_os e?'ecutore.s de mt teHaf!Iento, o la mayor p.1rte dellos,tomeu 
.~fu'rn:mo en'-pt'efütítil del dicho Do'n H·ernando de Gurrca y Ara 
. gt>n mi hijo y h~rGcldro,G quiGere aíiíl:ir,para lo qual le ayá de en'." 
. . . _ . :tregar mediare irr~~tario -priuado, y no hecho por Notario, todas, 
• · o.~lj1ione~ela~ _ y ·tluale.fqui.er<;º efc.,:iit~ra;yderechos demicafa,yaquellasfe ayande 
·.tJtrtturaJ que te d d d b · fi d' ~ 1 
.. ~;.~ .• fe den al fu• poner en<ltro e ~reas cerra as,_en uena cu o iafi, aeta manera, 
· •re./fo.r, f!Üé ¡¡)ti taJ qu~ en ca a a~ca ie pongan tant_as cerraxas.,como ueren lo~ execu ... , 
<jue llene inuent~ t·bres, .que fe h:a·Ifa:ré a·ü1üenta'riar dichas efcrituras , con d1ferenresi. 
·.f'lr.~ª~ '.'i Con~t:, guardas, y fel_h~_as: las1 arcas, las.quaks fe ayan de lleuar a enc~men 
1 f-í; f3u1meray laf dar al Monaffeno \:i'e ·Beruefa, y encom ndan<lo aquellas med1~111te 1 ~ ~ '~"1. 0 fucef· aao publico:endichb Monafkrio,en nde quiero que efien guar· 
,¡j T.fé&_tf /(11rJ, d d . . . e í". l d. h D 
"' ·~ · - a . as, y que1no re puf!dan iacar, haíl en ta·nto, que e 1c o on 
~···· ·-· . · Hernando Je.Gutr'ea y Aragon mi h o aura acepta<lo mi herenda, 
ymo queriédofa1atep_tar,a: ótrd qualq · ~ra de· los-por mi 11.unados,y 
. non~ 
)/ 
del DÜquf deVillahfrmofa D. M11rti11Je Ar(>fgori. 1 
nombr;dos a la fucefsion de mis bienes, pot el orden y forma que 
de arriba los nombro, y graduo; y acctpt~do que auran mi heren-
cia, quiero que aquel de mis hijos y fu·c~íforeg q aura aceptad<:> mi 
herencia,p'or dichos mis executores,fe le emreguert todas las efcri· 
turas y derechos de mi caC1,que fe auran depofitado en dichó Mo· 
naíl:crio, con que a dte'inuentario y a la liberacion del en fu cafo ~ 
fe hallen las menos perfonas que fuerepofsible ,y mas ~onui üen: 
~es, por d pd1gro que a y qe .v~r ef,ritura~. . , 
\' 
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